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オムニチャネルマーケティング戦略 
― 購買行動の変革とオムニチャネルの革新 ― 
 
Omni Channel Marketing Strategy: 
Change of Purchase behavior and Innovation of  
Omni Channel 
 

















第 3 章 オムニチャネルマーケティング戦略 
3-1. JXESDL（ジェーエクセスディーエル）モデル 
3-1-1. カスタマー・ジャーニー（Customer Journey）の設計 
3-1-2. カスタマー・エクスペリエンス（Customer Experience）の演出 
3-1-3. カスタマー・エンゲージメント（Customer Engagement）の
向上 
3-1-4. カスタマ ・ーサティスファクション（Customer Satisfaction）
の超越 
3-1-5. カスタマー・デイライト（Customer Delight）の獲得 


















































































































































すると、「車で 3 分の距離」や「ピックアップまで 4-9 分」と表示される機能や、
残高が少なくなると自動でチャージされる機能を持つプリペイドカードで決済







































































なぐことができ、A 商店街のポイントを B 商店街で利用することもできる（図



















































































NRI の調査によると、共通ポイントの年間発行額は 8,500 億ポイントであり、
個人消費額に引き直すと 78 兆円である。これは、全体の個人消費の 25%程度
を占める 8)。2018 年には、共通ポイント年間発行額は 1 兆円を超えると予想さ









【図 3 共通ポイントと個別ポイント利用による個人消費額推移】 
株式会社野村総合研究所「2012 年度のポイント・マイレージの発行額は 
































【図 4 共通ポイントプラットフォーム提供の戦略キャンパス】 
チャン・キム&レネ・モボルニュ著「ブルー・オーシャン戦略」を参照に 
































【図 5 集中型ネットワークによるポイント相互利用の仕組み】 





【図 6 分散型ネットワークによるポイント相互利用の仕組み】 
2016 年 6 月筆者作成 
 




















































































【図 8 JXELDL モデル】2016 年 8 月筆者作成 
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1) Chick-fil-A Web サイト（2016 年）を参照 
2) Macy’s Web サイト（2016 年）を参照 
3) Walmart Web サイト（2016 年）を参照 
4) Walmart プレスリリース（2016 年）を参照 
5) Starbucks Web サイト（2016 年）を参照 
6) Walgreens Web サイト（2016 年）を参照  
7) Nordstrom Web サイト（2016 年）を参照 
8) 株式会社野村総合研究所「2012 年度のポイント・マイレージの発行額は少なくと
も 8,684 億円」を参照 
9) イケヤ・ジャパン株式会社 Web サイト（2016 年）を参照 
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